



The Formation of Izu Hakone Honji 
in the perspective of similar East Asian tales 
小島理櫨本
Although narratives often appear to undergo free transforma-
tions, in fact they function as a totality with a determinate 
structure. The structural analysis of narratives seeks to uncover 
a general and inclusive structure, but at the same time must deal 
with the question of how, on the basis of that structure, a given 
narrative operates as a regular transformative system. In the 
case of the narrative of lzu Hakone Honji, textual variants show 
numerous discrepant motifs, and each of these motifs can be 
found in other narratives of the same genre. That despite such 
discrepancies the narrative maintains its identity is the effect of 
an underlying common structure and the fact that the differences 
are a result of structurally determinate transformations. Such a 
narrative is not a free assembly of motifs. It exists, and functions 
historically, asa totality. For the comparative study of narrative, 
the examination of relations between similar tales considered as 
totalities in this sense is of the utmost importance. 
機 KOJIMA,Yoshiyuki琉球大学教授
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There are narratives reported in East Asia which have the 
same structure as the Izu Hakone Honji, i.e. the narratives of 
sunlight and moonlight in the Tibetan and Mongolian “Tales of 
Strange Corpses" (Tibetan version “Ro dinos-grub-can-gyi 
gtam rgynd”and Mongolian version “Siddhi-ki.ir”） which 
draw upon an Indian source，“25 Stories of Corpse Demons" 
“Vetalapficavif!18atika”. These are very similar to the Japanese 
narrative “Sun and Moon Honji”. The Japanese folktale 
“Oginkogin”belongs to the series which includes the “Izu 
Hakone Honji”， but also has similarities to the tales of sunlight 
and moonlight as well as to Tibetan tales. Apparently the 
Japanese tales in this series are based on similar Tibetan and 
Mongolian tales. Indian tales “Vetalapficavimsatika”are said 
to have been transmitted to Tibet before the 13th century. 
Similar tales appear in the Tun Huang materials (Stein no.4654, 
Pelliot no.2721 A.D.950). One must presume that the development 
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討議要旨
福田座長から表の記号についての質問とそれに対する発表者からの説明
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（表の注記に示す）があった後、山下宏明氏から、
東アジアにまたがる広域の話を、しかも文字で書かれていないものまで採
りあげられたのは大変参考となるが、その場合、源流に遡る方法論はどのよ
うなものであろうか、またタイプ、エレメント、モチーフなどという用語は
テクニカルタームとして内容がはっきり確立しているものか、さ らに、要素
に分解してどのような要素があるかということと同時に、それらの要素がど
のように総合されるかということも重要ではないだろうか、と質問があり、
発表者から、比較の基準として、相互に似ているということで少しづっ違
う話を次々に結んでゆくと、非常に違う話にまでも連なってしまって比較が
できない。そこで、或る基本要素があって、それが合成されているのが物語
りだと考えるのがプロップの考えである。しかし我々の手もとにあるのは基
本要素ではなくてまとまった物語りなので、どれだけ似ていれば同じ基本要
素から成る一つのものだと言えるのかというと、実際にはケースパイケース
にしか決められない。しかし、これだけ似ていたら偶然とは思えないので一
つのものであろうという判断がある。
原型に遡及する問題については文献学の異本の場合と同じ考え方をしなけ
ればならないであろう。ただ異本の場合は表現のレベルで行うが、表現にバ
リエーションのある物語りでは筋立てについて、異本の場合の系統を遡るよ
うな考え方でやってゆくことになると思う。
テクニカルタームについて、たとえばタイプというのは、現実的な概念で、
何をもってタイプとするかといえば弱点、をもつが、しかし実際にそういう物
語りがあり、タイプという形であらわれているということであり、したがっ
てそのようなメルヒェンの最大公約数的なものといえよう。またエレメント
というのは物語りを分析する基本単位でモチーフと一致するものもあるD こ
れらの用語はプロップが使っている概念である、と答えがあった。
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